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は
じ
め
に
本
稿
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
い
さ
よ
ひ
乃
記
』（
一
五
一
‐
四
七
）
の
解
説
と
そ
の
翻
刻
で
あ
る
。
こ
の
写
本
は
『
十
六
夜
日
記
』
諸
伝
本
の
う
ち
、
今
治
市
立
河
野
美
術
館
蔵
「
不
知
夜
紀
」
と
と
も
に
、
三
条
西
家
本
に
も
っ
と
も
近
い
本
文
を
も
ち
、
そ
の
原
形
は
、
室
町
時
代
末
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
本
写
本
を
翻
刻
し
、『
十
六
夜
日
記
』
諸
伝
本
の
研
究
の
一
助
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
一
解
説
こ
の
写
本
は
、
縦
一
五
・
三
セ
ン
チ
、
横
一
六
・
六
セ
ン
チ
で
、
香
色
地
に
金
泥
で
花
菱
繋
ぎ
文
様
の
表
紙
中
央
に
直
接
「
い
さ
よ
ひ
乃
記
」
と
外
題
を
記
す
。
ま
た
、
表
紙
右
下
に
、「
図
書
寮
、
一
九
一
三
八
‐
一
‐
一
五
一
‐
四
七
」（
三
・
七
×
三
・
七
、
白
地
）
の
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
見
返
し
は
青
色
（
本
文
共
紙
）、
装
丁
は
列
帖
装
の
枡
形
本
で
、
全
一
冊
。
保
存
状
況
は
良
好
で
あ
る
。
遊
紙
は
前
一
丁
、
後
三
丁
で
、
全
四
七
丁
（
墨
付
四
三
丁
）。
本
文
は
一
面
一
〇
行
、
一
首
二
行
で
、
絵
も
書
き
入
れ
も
な
く
、
用
字
は
漢
字
と
平
仮
名
。
内
題
は
な
く
、
墨
付
第
一
丁
表
右
上
に
、「
宮
内
庁
図
書
印
」（
四
・
五
×
四
・
五
、
朱
）
の
蔵
書
印
が
あ
り
、「
昔
壁
の
中
よ
り
」
と
本
文
が
始
ま
る
。
料
紙
は
青
色
布
目
地
の
楮
紙
で
始
ま
り
、
第
四
丁
よ
り
萌
葱
色
と
な
る
。
第
一
一
丁
よ
り
、
も
と
の
青
色
と
な
り
、
第
一
六
丁
よ
り
黄
色
の
料
紙
と
な
り
、
第
三
二
丁
よ
り
も
と
の
青
色
と
な
る
。
第
三
八
丁
裏
よ
り
長
歌
、
第
四
一
丁
３
行
目
よ
り
裏
書
、
第
四
二
丁
裏
よ
り
識
語
を
記
す
。
本
写
本
は
、
長
歌
の
後
の
「
永
仁
六
年
三
月
一
日
書
之
」
の
年
次
表
記
を
欠
き
、
今
治
市
立
河
野
美
術
館
蔵「
不
知
夜
記
」に
か
な
り
近
い
伝
本
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
相
違
点
も
あ
る
。
の
詞
（
不
知
夜
記
）
‐
こ
と
は
（
一
ウ
の
６
行
目
）（
本
写
本
）
序
文を
か
れ
た
り
‐
を
か
れ
た
り
け
る
（
一
ウ
の
９
行
目
）
命
も
‐
命
（
二
ウ
の
１
行
目
）
を
く
り
た
て
ま
つ
覧
‐
を
く
ら
む
（
五
ウ
の
１０
行
目
）
東
下
り
住
侘
て
‐
住
は
て
ゝ
（
一
三
オ
９
行
目
）
う
き
身
‐
う
き
世
（
一
三
オ
の
１０
行
目
）
東
日
記
お
ほ
つ
か
な
さ
‐
お
ほ
つ
か
さ
（
二
四
オ
の
１
行
目
）
き
こ
ゆ
る
は
‐
き
こ
ゆ
る
（
二
四
オ
の
７
行
目
）
い
り
給
へ
る
‐
入
給
る
（
二
四
ウ
の
１
行
目
）
長
歌
の
裏
書
俊
成
卿
の
御
女
‐
俊
成
卿
の
女
（
四
〇
オ
の
２
行
目
）
ゆ
つ
り
と
て
‐
ゆ
つ
り
に
と
て
（
四
〇
オ
の
３
行
目
）
む
さ
し
の
せ
ん
し
へ
‐
む
さ
し
の
前
司
殿
（
四
〇
ウ
の
１
行
目
）
数
‐
陰
（
四
〇
ウ
の
７
行
目
）
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宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
い
さ
よ
ひ
乃
記
』
の
解
説
と
翻
刻
松
原
一
義
（
キ
ー
ワ
ー
ド
：
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
い
さ
よ
ひ
乃
記
』
枡
形
本
流
布
本
系
統
）
―２３３―
と
ゝ
め
ら
れ
け
り
‐
と
ゝ
め
ら
れ
て
候
け
る
（
四
〇
ウ
の
１０
行
目
）
他
方
、
本
写
本
は
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
伊
佐
宵
記
』
に
見
え
る
二
十
七
日
の
歌
「
た
つ
ね
き
て
我
こ
え
か
ゝ
る
箱
根
ち
を
山
の
か
ひ
あ
る
し
る
へ
と
そ
も
ふ
」（
二
〇
オ
の
８
〜
９
行
目
の
間
）
を
欠
く
。
以
下
の
二
点
も
同
様
。
雲
を
そ
は
た
て
ゝ
（
二
〇
ウ
の
５
行
目
の
後
半
部
分
）
為
氏
も
も
ろ
と
も
に
在
鎌
倉
に
て
侍
り
し
か
と
も
（
四
二
オ
の
１
行
目
「
訴
訟
は
」
の
直
前
）ま
た
、
本
写
本
で
は
、
次
の
歌
そ
の
も
の
の
順
序
が
、
後
の
歌
と
逆
に
な
っ
て
お
り
、
上
に
「
後
」
も
し
く
は
「
前
」
と
記
す
。
思
う
に
、
筆
写
の
過
程
で
ま
ち
が
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
か
。
後
東
路
の
磯
山
風
の
た
え
ま
よ
り
な
み
さ
へ
花
の
お
も
か
け
に
た
つ
（
二
九
オ
の
４
〜
５
行
目
）
前
は
れ
く
も
り
な
か
め
て
わ
た
る
浦
風
に
霞
た
ゝ
よ
ふ
春
の
よ
の
月
こ
の
（
二
九
オ
の
６
〜
７
行
目
）
そ
の
他
、
細
部
の
相
違
な
ど
を
確
認
す
る
と
、
静
嘉
堂
文
庫
本
は
、
や
や
饒
舌
で
、
敬
語
が
多
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
本
写
本
よ
り
は
い
っ
そ
う
改
訂
の
手
が
加
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
写
本
は
、
諸
本
の
原
本
に
も
っ
と
も
近
い
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
の
筆
跡
を
ま
ず
紹
介
し
、
以
下
に
翻
刻
本
文
を
掲
載
し
て
い
き
た
い
。
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
い
さ
よ
ひ
乃
記
』（
一
五
一
‐
四
七
）
の
「
旅
の
記
」
の
一
部
（
翻
刻：
一
七
オ
）
松 原 一 義
―２３４―
二翻
刻
凡
例
一
翻
字
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
原
本
の
形
を
尊
重
し
た
が
、
漢
字
は
ほ
ぼ
通
行
体
に
改
め
た
。
一
各
面
の
終
わ
り
に
、丁
数
及
び
表
裏
の
別
を
、例
え
ば
、
〈
一
オ
〉、〈
二
ウ
〉
の
よ
う
な
形
で
示
し
た
。
た
だ
し
、
遊
紙
は
丁
数
か
ら
除
外
し
た
。
一
明
ら
か
に
誤
写
と
判
断
さ
れ
る
本
文
の
右
側
に
、
（
マ
ヽ
）
と
傍
記
し
た
。
一
行
数
・
改
行
は
原
本
の
ま
ま
と
し
た
。
一
傍
記
は
、〈
〉
の
中
に
記
し
た
。
一
補
入
は
、〈
〉
の
中
に
記
し
た
。
一
判
読
不
可
能
な
字
は
、
□
で
示
し
、
仮
読
を
記
入
し
た
場
合
も
あ
る
。
翻
刻
い
さ
よ
ひ
乃
記
（
外
題
）
（
表
紙
）
（
遊
紙
）
昔
壁
の
中
よ
り
求
出
た
り
け
む
文
の
名
を
は
今
の
世
の
人
の
子
は
夢
は
か
り
も
身
の
う
へ
の
事
と
は
し
ら
さ
り
け
り
な
み
つ
く
き
の
岡
の
葛
葉
か
へ
す


も
書
を
く
跡
た
し
か
な
れ
と
も
か
ひ
な
き
物
は
親
の
い
さ
め
也
又
賢
王
の
人
を
す
て
給
は
ぬ
政
に
も
も
れ
忠
臣
の
世
を
思
な
さ
け
に
も
す
て
ら
る
ゝ
も
の
は
か
す
な
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
也
け
り
と
思
ひ
し
り
な
は
又
さ
て
し
も
あ
ら
て
猶
こ
の
一
オ
う
れ
へ
こ
そ
や
る
か
た
な
く
悲
し
け
れ
更
に
お
も
ひ
つ
ゝ
く
れ
は
や
ま
と
哥
の
道
は
た
ゝ
誠
す
く
な
く
あ
た
な
る
す
さ
ひ
は
か
り
と
お
も
ふ
人
や
あ
ら
む
ひ
の
も
と
の
国
に
あ
ま
の
岩
戸
ひ
ら
け
し
時
よ
り
四
方
の
神
た
ち
の
か
く
ら
こ
と
は
を
は
し
め
て
世
を
お
さ
め
物
を
や
は
ら
く
る
な
か
た
ち
と
成
に
け
り
と
そ
此
道
の
ひ
し
り
た
ち
は
し
る
し
を
か
れ
た
り
け
る
さ
て
も
又
集
を
え
ら
ふ
人
は
た
め
し
お
ほ
か
一
ウ
れ
と
も
二
た
ひ
勅
を
う
け
て
世
々
に
聞
え
あ
け
た
る
家
は
た
く
ひ
猶
有
か
た
く
や
有
け
む
其
跡
に
し
も
た
つ
さ
は
り
て
み
た
り
の
を
の
こ
と
も
百
千
の
哥
の
ふ
る
ほ
く
と
も
を
い
か
な
る
え
に
か
有
け
む
あ
つ
か
り
も
た
る
事
あ
れ
と
道
を
た
す
け
よ
子
を
は
く
ゝ
め
後
世
を
と
へ
と
て
ふ
る
き
契
を
む
す
ひ
を
か
れ
し
ほ
そ
川
の
流
ゆ
へ
な
く
せ
き
と
ゝ
め
ら
れ
し
か
は
跡
と
ふ
法
の
燈
も
道
を
ま
も
り
家
を
二
オ
た
す
け
む
親
子
の
命
も
ろ
と
も
に
き
え
を
あ
ら
そ
ふ
年
月
を
へ
て
あ
や
う
く
心
ほ
そ
き
な
か
ら
何
と
し
て
つ
れ
な
く
今
日
ま
て
な
か
ら
ふ
ら
む
お
し
か
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
は
や
す
く
思
ひ
す
つ
れ
と
も
子
を
お
も
ふ
心
の
や
み
は
猶
し
の
ひ
か
た
く
道
を
か
へ
り
み
る
う
ら
み
は
や
ら
む
か
た
な
く
て
さ
て
し
も
猶
あ
つ
ま
の
亀
の
か
ゝ
み
に
う
つ
さ
は
く
も
ら
ぬ
か
け
も
や
あ
ら
は
る
ゝ
と
せ
め
て
思
ひ
あ
ま
り
て
二
ウ
よ
ろ
つ
の
は
ゝ
か
り
を
忘
れ
身
を
よ
う
な
き
物
に
な
し
は
て
ゝ
ゆ
く
り
な
く
い
さ
よ
ふ
月
に
さ
そ
は
れ
出
な
む
と
そ
お
も
ひ
な
り
ぬ
る
さ
り
と
て
文
屋
の
や
す
ひ
て
か
さ
そ
ふ
に
も
あ
ら
す
住
へ
き
国
も
と
む
る
に
も
あ
ら
す
比
は
三
冬
た
つ
は
し
め
の
空
な
れ
は
ふ
り
み
降
す
み
時
雨
も
た
へ
す
嵐
に
き
ほ
ふ
木
葉
さ
へ
泪
と
ゝ
も
に
乱
れ
散
つ
ゝ
こ
と
に
ふ
れ
て
心
ほ
そ
く
か
な
し
け
れ
と
人
や
り
な
ら
ぬ
道
な
れ
は
い
き
三
オ
う
し
と
て
も
と
ゝ
ま
る
へ
き
に
も
あ
ら
て
何
と
な
く
い
そ
き
た
ち
ぬ
め
か
れ
せ
さ
り
つ
る
程
た
に
荒
ま
さ
り
つ
る
庭
も
ま
か
き
も
ま
し
て
と
み
ま
は
さ
れ
て
し
た
は
し
け
な
る
人
々
の
袖
の
雫
も
な
く
さ
め
か
ね
た
る
中
に
も
侍
従
の
大
夫
な
と
の
あ
な
か
ち
に
う
ち
く
つ
し
た
る
さ
ま
い
と
心
く
る
し
け
れ
は
さ
ま


い
ひ
こ
し
ら
へ
閨
の
内
を
み
れ
は
む
か
し
の
枕
の
さ
な
か
ら
か
は
ら
ぬ
を
み
る
も
今
更
か
な
し
三
ウ
く
て
か
た
は
ら
に
書
つ
く
と
ゝ
め
を
く
古
き
枕
の
塵
を
た
に
わ
れ
た
ち
さ
ら
は
誰
か
は
ら
は
む
代
々
に
か
き
を
か
れ
け
る
歌
の
さ
う
し
と
も
の
お
く
か
き
な
と
し
て
あ
た
な
ら
ぬ
か
き
り
を
え
り
し
た
ゝ
め
て
侍
従
の
か
た
へ
宮内庁書陵部蔵『いさよひ乃記』の解説と翻刻
―２３５―
を
く
る
と
て
か
き
そ
へ
た
る
歌
わ
か
の
浦
に
か
き
と
ゝ
め
た
る
も
し
ほ
草
是
を
む
か
し
の
か
た
み
と
は
み
よ
あ
な
か
し
こ
よ
こ
波
か
く
な
浜
千
鳥
四
オ
一
か
た
な
ら
ぬ
跡
を
お
も
は
ゝ
是
を
み
て
侍
従
の
返
事
い
と
ゝ
く
あ
り
つ
ゐ
に
よ
も
あ
た
に
は
な
ら
し
も
し
ほ
草
か
た
み
を
み
よ
の
跡
に
残
さ
は
ま
よ
は
ま
し
を
し
へ
さ
り
せ
は
浜
千
鳥
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
跡
を
そ
れ
と
も
（
マ
ヽ
）
此
返
事
い
と
お
な
し
け
れ
は
心
や
す
く
哀
な
る
に
も
昔
の
人
に
き
か
せ
奉
り
た
く
て
又
う
ち
し
ほ
れ
ぬ
大
夫
の
か
た
は
ら
さ
ら
す
な
れ
き
つ
る
を
ふ
り
す
て
四
ウ
ら
れ
な
む
名
残
あ
な
か
ち
に
お
も
ひ
し
り
て
ゝ
な
ら
ひ
し
た
る
を
み
れ
は
は
る


と
ゆ
く
さ
き
と
を
く
し
た
は
れ
て
い
か
に
そ
な
た
の
空
を
詠
む
と
か
き
つ
け
た
る
物
よ
り
こ
と
に
哀
に
て
お
な
し
紙
に
か
き
そ
へ
つ
ゝ
つ
く


と
空
な
詠
そ
恋
し
く
は
み
ち
と
を
く
と
も
は
や
か
へ
り
こ
む
と
そ
な
く
さ
む
る
山
よ
り
侍
従
の
兄
の
り
し
も
い
て
た
ち
み
む
と
て
お
は
し
た
り
五
オ
そ
れ
も
い
と
も
の
心
ほ
そ
し
と
お
も
ひ
た
る
を
此
手
習
と
も
を
み
て
又
か
き
そ
へ
た
り
あ
た
に
た
ゝ
泪
は
か
け
し
た
ひ
衣
心
の
ゆ
き
て
立
か
へ
る
ほ
と
と
は
こ
と
い
み
し
な
か
ら
な
み
た
の
こ
ほ
る
ゝ
を
あ
ら
ゝ
か
に
も
の
い
ひ
ま
き
ら
は
す
も
さ
ま


哀
な
る
を
あ
さ
り
の
君
は
山
臥
に
て
此
人
々
よ
り
は
兄
也
此
た
ひ
の
道
し
る
へ
に
を
く
ら
む
と
て
出
た
る
五
ウ
め
る
を
こ
の
手
習
に
又
ま
し
は
ら
さ
ら
む
や
は
と
て
書
つ
く
た
ち
そ
ふ
は
う
れ
し
か
り
け
る
た
ひ
衣
か
た
み
に
た
の
む
お
や
の
ま
も
り
は
女
子
は
あ
ま
た
も
な
し
た
ゝ
ひ
と
り
に
て
（
マ
ヽ
）
こ
の
ち
か
き
ほ
と
の
女
院
に
そ
ふ
ら
ひ
給
院
の
姫
宮
ひ
と
所
む
ま
れ
給
し
は
か
り
に
て
心
つ
か
ひ
も
ま
こ
と
し
き
さ
ま
に
お
と
な
し
く
お
は
す
れ
は
宮
の
御
か
た
の
恋
し
さ
も
か
ね
て
申
を
く
つ
ゐ
て
に
侍
従
六
オ
大
夫
な
と
の
事
は
く
ゝ
み
お
は
す
へ
き
よ
し
も
こ
ま
か
に
書
つ
け
て
お
く
に（
マ
ヽ
）
き
み
を
こ
そ
朝
日
と
た
の
む
故
郷
に
の
こ
る
な
て
し
こ
霜
に
か
ら
す
な
と
聞
え
た
れ
は
御
か
へ
り
も
こ
ま
や
か
に
い
と
哀
に
か
き
て
哥
の
御
返
事
に
は
思
ひ
を
く
心
と
ゝ
め
は
ふ
る
さ
と
の
霜
に
も
か
れ
し
や
ま
と
な
て
し
こ
と
そ
あ
る
五
の
子
と
も
の
歌
残
な
く
か
き
つ
ゝ
け
ぬ
る
も
か
つ
は
い
と
を
こ
か
六
ウ
ま
し
く
侍
れ
と
親
の
心
は
哀
に
お
ほ
ゆ
る
ま
ゝ
に
か
き
あ
つ
め
た
る
さ
の
み
心
よ
は
く
て
も
い
か
ゝ
と
て
つ
れ
な
く
ふ
り
す
て
つ
あ
は
た
く
ち
と
云
所
よ
り
も
車
は
か
へ
し
つ
ほ
と
な
く
あ
ふ
さ
か
の
関
こ
ゆ
る
ほ
と
に
も
定
な
き
命
は
し
ら
ぬ
た
ひ
な
れ
と
又
あ
ふ
さ
か
と
た
の
め
て
そ
ゆ
く
野
路
と
云
所
は
こ
し
か
た
ゆ
く
さ
き
人
も
み
え
す
日
は
暮
か
ゝ
り
て
い
と
物
か
な
し
と
七
オ
（
マ
ヽ
）
と
お
も
ふ
に
時
雨
さ
へ
う
ち
そ
ゝ
く
う
ち
し
く
れ
故
郷
お
も
ふ
袖
ぬ
れ
て
ゆ
く
さ
き
と
を
き
野
路
の
し
の
は
ら
こ
よ
ひ
は
か
ゝ
み
と
云
所
に
つ
く
へ
き
と
さ
た
め
つ
れ
と
暮
果
て
行
つ
か
す
も
り
山
と
云
所
に
と
ゝ
ま
り
ぬ
こ
ゝ
に
も
猶
し
く
れ
は
し
た
ひ
き
に
け
る
い
と
ゝ
な
を
袖
ぬ
ら
せ
と
や
宿
り
け
む
ま
な
く
時
雨
の
も
り
山
に
し
も
（
マ
ヽ
）
今
日
は
十
六
日
の
夜
也
け
り
い
と
く
る
し
七
ウ
う
ち
ふ
し
ぬ
い
ま
た
月
の
ひ
か
り
か
す
か
に
の
こ
り
た
る
あ
け
ほ
の
に
も
り
や
ま
を
出
て
ゆ
く
や
す
河
わ
た
る
程
に
先
立
て
ゆ
く
た
ひ
人
の
駒
の
足
の
を
と
は
か
り
さ
や
か
に
て
霧
い
と
ふ
か
し
た
ひ
人
も
み
な
も
ろ
と
も
に
朝
立
て
駒
う
ち
わ
た
す
や
す
の
河
霧
十
七
日
の
夜
は
を
の
ゝ
し
ゆ
く
と
云
所
に
と
ゝ
ま
る
月
出
て
山
の
峯
に
立
つ
ゝ
き
た
る
松
の
木
の
末
け
ち
め
み
え
て
い
と
八
オ
松 原 一 義
―２３６―
お
も
し
ろ
し
こ
ゝ
に
夜
深
き
霧
の
ま
よ
ひ
に
た
と
り
出
つ
さ
め
か
井
と
云
水
夏
な
ら
は
打
過
ま
し
や
と
思
ふ
に
か
ち
人
は
猶
た
ち
よ
り
て
く
む
め
り
む
す
ふ
て
に
ゝ
こ
る
心
を
す
ゝ
き
な
は
う
き
世
の
夢
や
さ
め
か
井
の
水
と
そ
お
ほ
ゆ
る
十
八
日
み
の
ゝ
国
せ
き
の
ふ
ち
川
わ
た
る
程
に
ま
つ
お
も
ひ
つ
ゝ
け
ゝ
る
我
子
と
も
君
に
つ
か
へ
む
た
め
な
ら
て
八
ウ
わ
た
ら
ま
し
や
は
関
の
ふ
ち
川
ふ
は
の
せ
き
や
の
板
庇
は
い
ま
も
か
は
ら
さ
り
け
り
ひ
ま
お
ほ
き
不
破
の
関
屋
は
此
ほ
と
の
時
雨
も
月
も
い
か
に
も
る
ら
む
関
よ
り
か
き
く
ら
し
つ
る
時
雨
に
す
き
て
ふ
り
く
ら
せ
は
道
も
い
と
あ
し
く
心
よ
り
ほ
か
に
か
さ
ぬ
ひ
の
む
ま
や
と
い
ふ
所
に
と
ゝ
ま
る
旅
人
は
み
の
う
ち
は
ら
ふ
夕
暮
の
九
オ
雨
に
や
と
か
る
か
さ
ぬ
ひ
の
里
十
九
日
又
こ
ゝ
を
出
て
行
よ
も
す
か
ら
ふ
り
つ
る
雨
に
ひ
ら
の
と
か
や
云
ほ
と
道
い
と
ゝ
わ
ろ
く
て
又
か
よ
ふ
へ
く
も
あ
ら
ね
は
水
田
の
面
を
そ
さ
な
か
ら
ゆ
く
明
る
ま
ゝ
に
雨
は
ふ
ら
す
な
り
ぬ
ひ
る
つ
か
た
過
行
道
に
め
に
た
つ
や
し
ろ
あ
り
人
に
と
へ
は
む
す
ふ
の
神
と
そ
聞
ゆ
る
と
い
へ
は
守
れ
た
ゝ
契
む
す
ふ
の
神
な
ら
は
九
ウ
（
マ
ヽ
）
と
け
む
う
ら
み
に
我
ま
よ
は
さ
て
す
の
ま
た
と
云
川
に
は
舟
を
な
ら
へ
て
ま
さ
木
の
綱
に
や
あ
ら
む
か
け
と
ゝ
め
た
る
浮
橋
あ
り
い
と
あ
や
う
く
侍
れ
と
わ
た
る
此
川
塘
の
方
は
ふ
か
く
て
か
た


は
あ
さ
け
れ
は
か
た
ふ
ち
の
深
き
心
は
あ
り
な
か
ら
人
め
つ
ゝ
み
に
さ
そ
せ
か
る
ら
む
か
り
の
世
の
ゆ
き
ゝ
と
み
る
も
は
か
な
し
や
身
を
う
き
舟
を
う
き
は
し
に
し
て
一
〇
オ
と
そ
お
も
ひ
つ
ゝ
け
ゝ
る
又
一
宮
と
い
ふ
社
を
過
と
て
一
の
宮
名
さ
へ
な
つ
か
し
ふ
た
つ
な
く
み
つ
な
き
法
を
守
る
な
る
へ
し
廿
日
尾
張
の
国
を
も
と
ゝ
い
ふ
む
ま
屋
を
行
よ
き
ぬ
道
な
れ
は
あ
つ
た
の
宮
へ
ま
い
り
て
硯
と
り
出
て
か
き
つ
け
て
た
て
ま
つ
り
け
る
歌
五
い
の
る
そ
よ
我
お
も
ふ
事
な
る
み
か
た
か
た
ひ
く
塩
も
神
の
ま
に


一
〇
ウ
鳴
海
か
た
和
哥
の
浦
か
せ
へ
た
て
す
は
お
な
し
心
に
神
も
う
く
ら
む
満
汐
の
さ
し
て
そ
き
つ
る
な
る
み
か
た
神
や
哀
と
み
る
め
た
つ
ね
て
雨
風
も
神
の
心
に
ま
か
す
ら
む
我
ゆ
く
さ
き
の
さ
は
り
あ
ら
す
な
（
マ
ヽ
）
し
ほ
ひ
の
ほ
と
な
は
さ
は
り
な
く
ひ
か
た
を
行
折
し
も
浜
千
鳥
い
と
お
ほ
く
さ
き
た
ち
て
行
も
し
る
へ
か
ほ
な
る
心
ち
し
て
一
一
オ
は
ま
千
と
り
鳴
て
そ
誘
ふ
世
中
に
跡
と
め
む
と
は
思
は
さ
り
し
を
角
田
河
の
わ
た
り
に
こ
そ
あ
り
と
聞
し
都
鳥
と
い
ふ
と
り
の
は
し
と
あ
し
と
あ
か
き
は
此
浦
に
も
有
け
り
事
問
む
は
し
と
足
と
は
あ
か
さ
り
し
我
住
か
た
の
都
鳥
か
と
二
村
山
を
越
て
ゆ
く
に
も
山
も
野
も
い
と
遠
く
て
日
も
暮
は
て
ぬ
は
る


と
二
村
山
を
行
過
て
一
一
ウ
な
を
末
た
と
る
野
辺
の
夕
や
み
八
橋
に
と
ま
ら
む
と
云
く
ら
さ
に
は
し
も
み
え
す
な
り
ぬ
さ
ゝ
か
に
の
く
も
て
あ
や
う
き
八
橋
を
夕
暮
か
け
て
わ
た
り
ぬ
る
か
な
廿
一
日
八
は
し
を
出
て
行
に
い
と
よ
く
晴
た
り
山
も
と
ゝ
を
き
原
野
を
分
ゆ
く
ひ
る
つ
か
た
に
な
り
て
紅
葉
い
と
お
ほ
き
山
に
む
か
ひ
て
行
風
に
つ
れ
な
き
と
こ
ろ


く
ち
葉
に
そ
め
か
へ
て
け
り
一
二
オ
常
磐
木
と
も
ゝ
立
ま
し
り
て
青
地
の
に
し
き
を
み
る
心
ち
す
人
に
と
へ
は
み
や
地
と
云
山
な
り
と
い
ふ
時
雨
け
り
染
る
ち
し
ほ
の
は
て
は
又
紅
葉
の
に
し
き
色
か
へ
る
ま
て
宮内庁書陵部蔵『いさよひ乃記』の解説と翻刻
―２３７―
（
マ
ヽ
）
此
山
ま
て
は
む
か
し
み
し
心
ち
す
る
に
此
さ
へ
か
は
ら
ね
は
ま
ち
け
り
な
昔
も
越
し
宮
ち
山
お
な
し
ゝ
く
れ
の
め
く
り
あ
ふ
世
を
山
の
す
そ
野
に
竹
の
有
所
に
か
や
一
二
ウ
屋
の
ひ
と
つ
み
ゆ
る
い
か
に
し
て
何
の
た
よ
り
に
か
く
て
す
む
ら
ん
と
み
ゆ
ぬ
し
や
誰
山
の
す
そ
野
に
や
と
し
め
て
あ
た
り
さ
ひ
し
き
竹
の
一
む
ら
日
は
入
は
て
ゝ
猶
も
の
ゝ
あ
や
め
も
わ
か
ぬ
程
に
わ
た
と
ゝ
か
や
云
所
に
と
ゝ
ま
り
ぬ
廿
二
日
の
暁
は
よ
ふ
か
く
晨
明
の
か
け
に
出
て
い
つ
よ
り
物
か
な
し
住
は
て
ゝ
月
の
都
を
出
し
か
と
う
き
世
は
な
れ
ぬ
有
明
の
か
け
一
三
オ
と
そ
思
ひ
つ
ゝ
く
る
と
も
な
る
人
有
明
の
月
さ
へ
か
さ
き
た
り
と
い
ふ
を
聞
て
た
ひ
人
の
お
な
し
道
に
や
出
つ
ら
ん
か
さ
う
ち
き
た
る
有
明
の
月
た
か
し
の
山
も
こ
え
つ
海
み
ゆ
る
程
い
と
お
も
し
ろ
し
浦
か
せ
荒
て
松
の
ひ
ゝ
き
す
こ
く
な
み
い
と
お
か
し
我
た
め
や
な
れ
も
た
か
し
の
浜
な
ら
む
袖
の
み
な
と
の
波
は
や
す
ま
て
い
と
し
ろ
き
洲
崎
に
く
ろ
き
鳥
の
一
三
ウ
む
れ
ゐ
た
る
は
鵜
と
云
鳥
也
け
り
白
浜
に
す
み
の
色
な
る
嶋
つ
と
り
筆
も
を
よ
は
ゝ
絵
に
か
き
て
ま
し
は
ま
な
の
は
し
よ
り
み
わ
た
せ
は
か
も
め
と
云
鳥
い
と
お
ほ
く
飛
ち
か
ひ
て
水
の
そ
こ
へ
も
い
る
岩
の
う
へ
に
も
ゐ
た
り

ゐ
る
す
さ
き
の
岩
も
よ
そ
な
か
ら
浪
の
か
け
こ
す
袖
に
み
な
れ
て
こ
よ
ひ
は
ひ
き
ま
の
宿
と
云
所
に
と
ゝ
ま
る
此
所
の
た
ち
の
名
は
は
ま
松
と
そ
一
四
オ
い
ひ
し
し
た
し
と
云
し
は
か
り
の
人
々
な
と
も
住
所
也
住
こ
し
人
の
面
影
も
さ
ま


お
も
ひ
出
ら
れ
て
又
め
く
り
あ
ひ
て
み
つ
る
命
の
ほ
と
も
か
へ
す


哀
也
は
ま
松
の
か
は
ら
ぬ
か
け
も
尋
き
て
み
し
人
な
み
に
昔
を
そ
と
ふ
そ
の
世
に
み
し
人
の
子
む
ま
こ
な
と
よ
ひ
出
て
あ
ひ
し
ら
ふ
廿
三
日
天
竜
の
わ
た
り
と
云
舟
に
の
る
に
西
行
か
一
四
ウ
む
か
し
も
お
も
ひ
出
て
い
と
心
ほ
そ
し
く
み
あ
は
せ
た
る
舟
た
ゝ
ひ
と
つ
に
て
お
ほ
く
の
人
の
ゆ
き
ゝ
に
さ
し
か
へ
る
ひ
ま
も
な
し水
の
泡
の
う
き
世
に
わ
た
る
程
を
み
よ
は
や
せ
の
小
舟
さ
ほ
も
や
す
め
す
こ
よ
ひ
は
と
を
つ
あ
ふ
み
見
つ
け
の
里
と
云
所
に
と
ゝ
ま
る
さ
と
荒
て
物
お
そ
ろ
し
か
た
は
ら
に
水
の
井
あ
り
誰
か
き
て
み
つ
け
の
里
と
聞
か
ら
に
一
五
オ
い
と
ゝ
た
ひ
ね
そ
空
お
そ
ろ
し
き
廿
四
日
ひ
る
に
な
り
て
さ
や
の
中
山
こ
ゆ
と
の
ま
く
と
か
や
い
ふ
や
し
ろ
の
ほ
と
も
い
と
お
も
し
ろ
し
山
陰
に
て
嵐
も
を
よ
は
ぬ
な
め
り
ふ
か
く
入
ま
ゝ
に
を
ち
こ
ち
の
嶺
つ
ゝ
き
こ
と
山
に
ゝ
す
心
ほ
そ
く
哀
也
ふ
も
と
の
里
に
き
く
河
と
云
所
に
と
ゝ
ま
る
越
く
ら
す
ふ
も
と
の
里
の
夕
闇
に
松
か
せ
を
く
る
さ
や
の
中
山
一
五
ウ
暁
お
き
て
み
れ
は
月
も
出
に
け
り
雲
か
ゝ
る
さ
や
の
中
山
こ
え
ぬ
と
は
都
に
つ
け
よ
有
明
の
月
河
音
い
と
す
こ
し
わ
た
ら
む
と
思
ひ
や
か
け
し
東
路
に
あ
り
と
は
か
り
は
き
く
川
の
水
廿
五
日
菊
川
を
出
て
け
ふ
は
大
井
川
と
云
河
を
わ
た
る
水
い
と
あ
せ
て
き
ゝ
し
に
は
た
か
ひ
て
わ
つ
ら
ひ
な
し
河
原
い
く
里
と
か
や
い
と
は
る
か
也
水
の
出
一
六
オ
た
ら
む
お
も
か
け
を
し
は
か
ら
る
お
も
ひ
出
る
都
の
こ
と
は
大
井
川
い
く
せ
の
石
の
か
す
も
を
よ
は
し
う
つ
の
山
こ
ゆ
る
ほ
と
に
し
も
あ
さ
り
の
み
し
り
た
る
山
伏
行
あ
ひ
た
り
夢
に
も
人
を
な
と
む
か
し
を
わ
さ
と
ま
ね
ひ
た
ら
む
心
ち
し
て
い
と
め
つ
ら
か
に
お
か
し
く
も
哀
に
も
や
さ
し
く
も
お
ほ
ゆ
る
い
そ
く
み
ち
な
り
と
い
へ
は
文
も
あ
ま
た
は
か
ゝ
（
マ
ヽ
）
す
た
ゝ
や
ら
む
事
な
き
所
ひ
と
つ
に
そ
松 原 一 義
―２３８―
一
六
ウ
を
と
つ
れ
き
こ
ゆ
我
心
う
つ
ゝ
と
も
な
き
う
つ
の
や
ま
夢
に
も
遠
き
都
こ
ふ
と
て
つ
た
か
え
て
時
雨
ぬ
ひ
ま
も
う
つ
の
山
泪
に
袖
の
色
そ
こ
か
る
ゝ
こ
よ
ひ
は
て
こ
し
と
い
ふ
所
に
と
ゝ
ま
る
な
に
か
し
僧
正
と
か
や
の
上
る
と
て
い
と
人
し
け
し
や
と
か
り
か
ね
た
り
つ
れ
と
も
さ
す
か
に
人
の
な
き
宿
も
有
け
り
廿
六
日
わ
ら
し
な
川
と
か
や
わ
た
り
て
お
き
つ
の
一
七
オ
浜
に
打
い
つ
な
く


い
て
し
跡
の
月
影
な
と
思
ひ
い
て
ら
る
ひ
る
た
ち
入
た
る
所
に
あ
や
し
き
つ
け
の
を
ま
く
ら
あ
り
い
と
く
る
し
け
れ
は
う
ち
ふ
し
た
る
に
硯
も
み
ゆ
れ
は
枕
の
障
子
に
ふ
し
な
か
ら
か
き
つ
け
つ
な
を
さ
り
に
み
る
め
は
か
り
を
か
り
枕
む
す
ひ
を
き
つ
と
人
に
か
た
る
な
暮
か
ゝ
る
程
き
よ
み
か
関
を
過
る
岩
こ
す
浪
の
し
ろ
き
ゝ
ぬ
を
う
ち
き
す
る
一
七
ウ
や
う
に
み
ゆ
る
い
と
お
か
し
清
み
か
た
と
し
ふ
る
岩
に
こ
と
ゝ
は
む
浪
の
ぬ
れ
き
ぬ
い
く
か
さ
ね
き
つ
程
な
く
暮
て
其
わ
た
り
の
海
ち
か
き
里
に
と
ゝ
ま
り
ぬ
浦
人
の
し
わ
さ
に
や
と
な
り
よ
り
く
ゆ
り
か
ゝ
る
煙
い
と
む
つ
か
し
に
ほ
ひ
な
れ
は
よ
る
の
や
と
な
ま
く
さ
し
と
い
ひ
け
る
人
の
こ
と
葉
も
思
ひ
い
て
ら
る
よ
も
す
か
ら
風
い
と
あ
れ
て
泪
た
枕
に
立
さ
は
く
一
八
オ
な
ら
は
す
よ
よ
そ
に
き
ゝ
こ
し
清
見
潟
あ
ら
い
そ
浪
の
か
ゝ
る
ね
覚
は
ふ
し
の
山
を
み
れ
は
煙
も
た
ゝ
す
む
か
し
ち
ゝ
の
朝
臣
に
さ
そ
は
れ
て
い
か
に
な
る
み
の
浦
な
れ
は
な
と
よ
み
し
比
と
を
つ
あ
ふ
み
の
国
ま
て
は
み
し
か
は
ふ
し
の
け
ふ
り
の
末
も
朝
夕
た
し
か
〈
も
の
を
い
つ
の
と
し
よ
り
か
た
え
し
〉
に
み
え
し

と
ゝ
へ
は
さ
た
か
に
こ
た
ふ
る
人
た
に
も
な
し
誰
か
か
た
に
な
ひ
き
は
て
ゝ
か
ふ
し
の
ね
の一
八
ウ
け
ふ
り
の
す
ゑ
の
た
え
す
な
る
ら
む
古
今
の
序
の
言
葉
ま
て
思
ひ
出
ら
れ
て
い
つ
の
よ
の
ふ
も
と
の
塵
か
富
士
の
ね
を
雪
さ
へ
た
か
き
山
と
な
し
け
む
く
ち
は
て
し
な
か
ら
の
橋
を
つ
く
ら
は
や
ふ
し
の
煙
も
た
え
す
な
り
な
は
こ
よ
ひ
は
な
み
の
う
つ
と
い
ふ
所
に
や
と
り
て
荒
た
る
を
と
さ
ら
に
め
も
あ
は
す
一
九
オ
廿
七
日
明
は
な
れ
て
後
ふ
し
河
を
わ
た
る
あ
さ
川
い
と
さ
む
し
か
そ
ふ
れ
は
十
五
瀬
を
わ
た
り
ぬ
る
さ
え
わ
ひ
ぬ
雪
よ
り
お
ろ
す
ふ
し
川
の
河
か
せ
こ
ほ
る
冬
の
衣
手
け
ふ
は
日
い
と
う
ら
ゝ
か
に
て
た
こ
の
浦
に
う
ち
い
て
つ
あ
ま
と
も
の
い
さ
り
す
る
を
み
て
心
か
ら
お
り
た
つ
た
こ
の
海
士
衣
ほ
さ
ぬ
う
ら
み
と
人
に
か
た
る
な
一
九
ウ
と
そ
い
は
ま
ほ
し
き
伊
豆
の
こ
う
と
い
ふ
所
に
と
ゝ
ま
る
い
ま
た
夕
日
の
こ
る
ほ
と
み
し
ま
の
明
神
へ
ま
い
る
と
て
よ
み
て
奉
る
哀
と
や
み
し
ま
の
神
の
み
や
柱
た
ゝ
こ
ゝ
に
し
も
め
く
り
き
に
け
り
を
の
つ
か
ら
伝
し
跡
も
あ
る
物
を
神
は
し
る
ら
む
敷
嶋
の
道
廿
八
日
伊
豆
の
こ
う
を
い
て
ゝ
は
こ
ね
ち
に
か
ゝ
る
い
ま
た
よ
ふ
か
ゝ
り
け
れ
は
二
〇
オ
玉
く
し
け
箱
ね
の
山
を
い
そ
け
と
も
な
を
あ
け
か
た
き
よ
こ
雲
の
空
あ
し
か
ら
の
山
は
道
と
を
し
と
て
は
こ
ね
ち
に
か
ゝ
る
也
け
り
（
マ
ヽ
）
ゆ
か
し
さ
よ
そ
な
た
の
よ
そ
に
な
し
ぬ
る
あ
し
か
ら
の
山
い
と
さ
か
し
き
山
を
く
た
る
人
の
あ
し
も
と
ゝ
ま
り
か
た
し
ゆ
さ
か
と
云
な
る
か
ら
う
し
て
こ
え
は
て
た
れ
は
ふ
も
と
に
は
や
河
と
云
川
あ
り
ま
こ
と
に
は
や
二
〇
ウ
し
木
の
お
ほ
く
な
か
る
ゝ
を
と
へ
は
あ
ま
の
も
し
ほ
木
を
う
ら
へ
い
た
さ
む
と
て
な
か
す
と
云
宮内庁書陵部蔵『いさよひ乃記』の解説と翻刻
―２３９―
東
路
の
ゆ
さ
か
を
こ
え
て
み
わ
た
せ
は
し
ほ
木
な
か
る
ゝ
は
や
川
の
水
ゆ
さ
か
よ
り
浦
に
出
て
日
暮
か
ゝ
る
に
な
を
と
ま
る
へ
き
所
と
を
し
い
つ
の
大
嶋
ま
て
み
わ
た
さ
る
ゝ
海
つ
ら
を
い
つ
こ
と
ゝ
へ
は
し
り
た
る
人
も
な
し
海
士
の
家
の
み
そ
あ
る
二
一
オ
あ
ま
の
住
そ
の
さ
と
の
名
も
白
浪
の
よ
す
る
渚
に
や
と
や
か
ら
ま
し
ま
り
こ
河
と
云
河
を
い
と
く
ら
く
て
た
と
り
わ
た
る
こ
よ
ひ
は
さ
か
は
と
云
所
に
と
ゝ
ま
る
あ
す
は
か
ま
く
ら
へ
入
へ
し
と
云
也
廿
九
日
さ
か
は
を
い
て
ゝ
浜
路
を
は
る
く
と
ゆ
く
明
は
な
る
ゝ
海
の
う
へ
に
い
と
ほ
そ
き
月
い
て
た
り
浦
路
ゆ
く
心
ほ
そ
さ
を
浪
ま
よ
り
い
て
ゝ
し
ら
す
る
有
明
の
月
二
一
ウ
な
き
さ
に
よ
せ
か
へ
る
浪
の
う
へ
に
霧
立
て
あ
ま
た
有
つ
る
釣
舟
み
え
す
成
ぬ
あ
ま
を
舟
漕
行
か
た
を
み
せ
し
と
や
波
に
た
ち
そ
ふ
浦
の
あ
さ
霧
都
と
を
く
へ
た
ゝ
り
ぬ
る
も
猶
夢
の
心
ち
し
てた
ち
は
な
れ
世
も
う
き
波
は
か
け
も
な
し
昔
の
人
の
お
な
し
世
な
ら
は
あ
つ
ま
に
て
住
と
こ
ろ
は
月
影
の
や
つ
と
そ
い
ふ
な
る
う
ら
ち
か
き
山
も
と
に
て
二
二
オ
風
い
と
あ
ら
し
山
寺
の
か
た
は
ら
な
れ
は
の
と
か
に
す
こ
く
て
浪
の
を
と
松
の
風
た
え
す
都
の
を
と
つ
れ
は
い
つ
し
か
お
ほ
つ
か
な
き
ほ
と
に
し
も
う
つ
の
山
に
て
行
あ
ひ
た
り
し
山
臥
の
た
よ
り
に
こ
と
つ
け
申
た
り
し
人
の
御
も
と
よ
り
た
し
か
な
る
た
よ
り
に
つ
け
て
あ
り
し
御
返
事
と
お
ほ
し
く
て
た
ひ
衣
泪
を
そ
へ
て
う
つ
の
や
ま
し
く
れ
ぬ
ひ
ま
も
さ
そ
し
く
る
ら
む
二
二
ウ
ゆ
く
り
な
く
あ
く
か
れ
い
て
し
い
さ
よ
ひ
の
月
や
を
く
れ
ぬ
か
た
み
な
る
へ
き
都
出
し
こ
と
は
神
無
月
十
六
日
な
り
し
か
は
い
さ
よ
ふ
月
を
お
ほ
し
め
し
忘
さ
り
け
る
に
や
い
と
や
さ
し
く
哀
に
て
た
ゝ
此
返
事
は
か
り
を
そ
又
き
こ
ゆ
る
め
く
り
あ
ふ
す
末
を
そ
た
の
む
ゆ
く
り
な
く
空
に
う
か
れ
し
い
さ
よ
ひ
の
月
前
右
兵
衛
督
為
教
の
御
女
哥
よ
む
人
に
て
勅
撰
に
も
た
ひ


い
り
給
へ
り
二
三
オ
大
宮
院
の
権
中
納
言
と
き
こ
ゆ
る
人
哥
の
こ
と
故
朝
夕
申
な
れ
し
か
は
に
や
道
の
ほ
と
の
お
ほ
つ
か
な
さ
な
と
を
と
つ
れ
給
る
文
に
は
る


と
思
ひ
こ
そ
や
れ
た
ひ
衣
な
み
た
し
く
る
ゝ
程
や
い
か
に
と
返
事
に思
や
れ
露
も
時
雨
も
ひ
と
つ
に
て
山
路
分
こ
し
袖
の
雫
を
此
せ
う
と
の
為
兼
の
君
も
お
な
し
二
三
ウ
（
マ
ヽ
）
さ
ま
に
お
ほ
つ
か
さ
と
書
て
故
郷
は
時
雨
に
た
ち
し
旅
衣
雪
に
や
い
と
ゝ
さ
え
ま
さ
る
ら
ん
か
へ
した
ひ
衣
う
ら
風
寒
て
神
無
月
し
く
る
ゝ
空
に
雪
そ
降
そ
ふ
式
乾
門
院
の
み
く
し
け
と
の
と
き
こ
ゆ
る
久
我
の
太
政
大
臣
の
御
女
是
も
続
後
撰
よ
り
う
ち
つ
ゝ
き
二
た
ひ
三
た
ひ
の
家
々
の
う
ち
き
ゝ
に
も
哥
あ
ま
た
い
り
二
四
オ
給
る
人
な
れ
は
御
名
も
か
く
れ
な
く
こ
そ
は
今
は
安
嘉
門
院
に
御
か
た
と
て
さ
ふ
ら
ひ
給
ふ
あ
つ
ま
路
思
ひ
た
ち
し
あ
す
と
て
ま
か
り
申
の
よ
し
に
北
白
河
殿
へ
ま
い
り
た
り
し
か
と
み
え
さ
せ
給
は
さ
り
し
か
は
こ
よ
ひ
は
か
り
の
い
て
た
ち
物
さ
は
か
し
く
て
か
く
と
た
に
き
こ
え
あ
へ
す
い
そ
き
出
し
に
も
心
に
か
ゝ
り
給
ひ
て
を
と
つ
れ
き
こ
ゆ
草
の
枕
な
か
ら
年
さ
へ
く
れ
ぬ
る
心
ほ
そ
さ
雪
の
ひ
ま
二
四
ウ
な
さ
と
か
き
あ
つ
め
て
消
か
へ
り
な
か
む
る
空
も
か
き
く
れ
て
ほ
と
は
雲
井
そ
雪
に
な
り
ゆ
く
な
と
き
こ
え
た
り
し
を
立
か
へ
り
そ
の
御
返
事
た
よ
り
あ
ら
は
と
心
に
か
け
ま
い
ら
せ
つ
る
を
け
ふ
し
は
す
の
廿
二
日
文
ま
ち
え
て
め
つ
ら
し
く
う
れ
し
き
何
事
も
こ
ま
や
か
に
申
た
く
さ
ふ
ら
ふ
に
こ
よ
ひ
松 原 一 義
―２４０―
は
御
か
た
ゝ
か
へ
の
行
幸
の
御
う
へ
と
て
ま
き
る
ゝ
程
に
て
思
ふ
は
か
り
も
い
か
ゝ
と
ほ
い
二
五
オ
な
う
こ
そ
御
旅
あ
す
と
て
御
ま
い
り
有
け
る
日
し
も
み
ね
と
の
ゝ
紅
葉
み
に
と
て
わ
か
き
人
々
さ
そ
ひ
し
程
に
後
に
こ
そ
か
ゝ
る
事
と
も
き
こ
え
候
し
か
な
と
や
か
く
や
と
も
御
た
つ
ね
さ
ふ
ら
は
さ
り
し
ひ
と
か
た
に
袖
や
ぬ
れ
ま
し
た
ひ
衣
た
つ
日
を
き
か
ぬ
う
ら
み
な
り
せ
は
さ
て
も
そ
れ
よ
り
雪
に
な
り
ゆ
く
と
を
し
は
か
り
の
御
返
事
は
か
き
く
ら
し
雪
降
空
の
詠
に
も
二
五
ウ
ほ
と
は
雲
井
の
哀
を
そ
し
る
と
あ
れ
は
此
た
ひ
は
又
た
つ
日
を
し
ら
ね
と
あ
る
御
返
事
は
か
り
を
そ
き
こ
ゆ
る
心
か
ら
何
う
ら
む
ら
む
た
ひ
衣
た
つ
日
を
た
に
も
し
ら
す
か
ほ
に
て
暁
た
よ
り
あ
り
と
聞
て
よ
も
す
か
ら
お
き
ゐ
て
都
の
文
と
も
か
く
中
に
こ
と
に
へ
た
て
な
く
哀
に
た
の
み
か
は
し
た
る
あ
ね
君
に
お
さ
な
き
人
々
の
事
さ
ま


に
か
き
や
る
程
例
の
波
風
は
け
し
く
二
六
オ
き
こ
ゆ
れ
は
た
ゝ
い
ま
あ
る
ま
ゝ
の
こ
と
を
そ
か
き
つ
け
ゝ
る
よ
も
す
か
ら
泪
も
文
も
か
き
あ
へ
す
磯
こ
す
風
に
独
こ
え
ゐ
て
又
お
な
し
さ
ま
に
て
古
郷
に
は
こ
ひ
し
の
ふ
お
と
う
と
の
あ
ま
う
へ
に
も
文
た
て
ま
つ
る
と
て
磯
も
の
な
と
の
は
し


も
い
さ
ゝ
か
つ
ゝ
み
あ
つ
め
て
徒
に
め
か
り
し
ほ
や
く
す
さ
ひ
に
も
こ
ひ
し
や
な
れ
し
さ
と
の
あ
ま
人
二
六
ウ
ほ
と
へ
て
こ
の
お
と
ゝ
い
ふ
た
り
の
返
事
い
と
哀
に
て
み
れ
は
あ
ね
君
玉
章
を
み
る
に
な
み
た
の
か
ゝ
る
か
な
磯
こ
す
風
は
き
く
心
ち
し
て
此
あ
ね
君
は
中
院
の
中
将
と
聞
え
し
人
の
う
へ
な
り
い
ま
は
三
位
入
道
と
お
な
し
世
な
か
ら
と
を
さ
か
り
は
て
ゝ
お
こ
な
ひ
ゐ
た
る
人
也
其
お
と
う
と
の
君
も
め
か
り
し
ほ
や
く
と
あ
る
返
事
さ
ま


に
か
き
つ
け
て
人
こ
ふ
る
泪
の
う
み
は
都
に
も
二
七
オ
枕
の
下
に
た
ゝ
へ
て
な
と
や
さ
し
く
書
て
も
ろ
と
も
に
め
か
り
塩
や
く
浦
な
ら
は
中
々
袖
に
浪
は
か
け
し
を
此
人
も
安
嘉
門
院
に
さ
ふ
ら
ひ
し
也
つ
ゝ
ま
し
く
す
る
子
と
も
を
思
ひ
つ
ら
ね
て
か
き
た
る
も
い
と
哀
に
も
お
か
し
程
な
く
と
し
暮
て
春
に
も
な
り
に
け
り
霞
こ
め
た
る
な
か
め
の
た
と


し
さ
谷
の
戸
は
と
な
り
な
れ
と
も
鶯
の
は
つ
ね
た
に
も
を
と
つ
れ
す
思
ひ
な
れ
に
し
二
七
ウ
春
の
空
は
忍
ひ
か
た
く
む
か
し
の
恋
し
き
程
に
し
も
又
都
の
た
よ
り
あ
り
と
つ
け
た
る
人
あ
れ
は
例
の
所
々
へ
の
文
か
く
中
に
い
さ
よ
ふ
月
と
を
と
つ
れ
給
へ
り
し
人
の
御
も
と
へ
お
ほ
ろ
な
る
月
は
都
の
空
な
か
ら
ま
た
き
か
さ
り
し
浪
の
よ
る


な
と
そ
こ
は
か
と
な
き
事
と
も
を
書
て
聞
た
り
し
を
た
し
か
な
る
所
よ
り
つ
た
は
り
て
御
返
事
を
い
た
う
ほ
と
も
へ
す
二
八
オ
ま
ち
見
た
て
ま
つ
る
ね
ら
れ
し
な
都
の
月
を
身
に
そ
へ
て
な
れ
ぬ
ま
く
ら
の
浪
の
よ
る


権
中
納
言
の
君
は
ま
き
る
ゝ
事
な
く
哥
を
よ
み
て
給
人
な
れ
は
此
ほ
と
手
な
ら
ひ
に
し
た
る
哥
と
も
を
も
か
き
あ
つ
め
て
奉
る
海
ち
か
き
所
な
れ
は
貝
な
と
ひ
ろ
ふ
折
も
な
き
さ
の
浜
な
ら
ね
は
猶
な
き
心
ち
し
て
な
と
か
き
て
い
か
に
し
て
し
は
し
都
を
わ
す
れ
貝
二
八
ウ
浪
の
ひ
ま
な
く
我
そ
く
た
く
る
し
ら
さ
り
し
浦
山
風
も
梅
か
ゝ
は
都
に
ゝ
た
る
春
の
あ
け
ほ
の
後
東
路
の
磯
山
風
の
た
え
ま
よ
り
な
み
さ
へ
花
の
お
も
か
け
に
た
つ
前
は
れ
く
も
り
な
か
め
て
わ
た
る
浦
風
に
霞
た
ゝ
よ
ふ
春
の
よ
の
月
都
人
思
ひ
も
い
て
は
東
路
の
花
や
い
か
に
と
を
と
つ
れ
て
ま
し
な
と
た
ゝ
筆
に
ま
か
せ
て
お
も
ふ
ま
ゝ
に
二
九
オ
い
そ
き
た
る
つ
か
ひ
と
て
か
き
さ
す
や
う
な
り
し
を
又
程
へ
す
返
事
し
給
へ
り
日
比
宮内庁書陵部蔵『いさよひ乃記』の解説と翻刻
―２４１―
の
お
ほ
つ
か
な
さ
も
此
文
に
か
す
み
晴
ぬ
る
心
ち
し
て
な
と
侍
り
た
の
む
そ
よ
塩
干
に
ひ
ろ
ふ
う
つ
せ
貝
か
ひ
あ
る
浪
の
立
か
へ
る
世
を
く
ら
へ
み
よ
か
す
み
の
う
ち
の
は
る
の
月
は
れ
ぬ
心
は
お
な
し
な
か
め
を
白
波
の
色
も
ひ
と
つ
に
散
花
を
お
も
ひ
や
る
さ
へ
お
も
か
け
に
た
つ
二
九
ウ
東
路
の
桜
を
み
て
も
わ
す
れ
す
は
都
の
花
を
人
や
と
は
ま
し
や
よ
ひ
の
す
ゑ
つ
か
た
わ
か


し
き
わ
ら
は
や
み
に
や
ひ
ま
せ
に
お
こ
る
事
二
た
ひ
に
成
ぬ
あ
や
し
う
ほ
れ
果
た
る
心
ち
し
な
か
ら
三
た
ひ
に
な
る
へ
き
暁
よ
り
お
き
ゐ
て
仏
の
御
前
に
て
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
ほ
く
ゑ
経
を
よ
み
つ
そ
の
し
る
し
に
や
な
こ
り
も
な
く
お
ち
た
る
折
し
も
都
の
た
よ
り
あ
れ
は
か
ゝ
る
事
な
と
古
郷
へ
も
三
〇
オ
つ
け
や
る
つ
ゐ
て
に
例
の
中
納
言
の
御
も
と
へ
た
ひ
の
空
に
て
あ
や
う
き
程
の
心
ほ
そ
さ
も
さ
す
か
に
た
も
つ
御
法
の
し
る
し
に
や
け
ふ
ま
て
は
か
け
と
ゝ
め
て
と
書
て
い
た
つ
ら
に
あ
ま
の
塩
や
く
け
ふ
り
と
も
誰
か
は
み
ま
し
風
に
き
え
な
は
と
き
こ
え
た
り
し
を
お
と
ろ
き
て
か
へ
り
こ
と
ゝ
く
し
給
へ
り
消
も
せ
し
わ
か
の
浦
路
に
と
し
を
へ
て
三
〇
ウ
ひ
か
り
を
そ
ふ
る
海
士
の
も
し
ほ
火
御
経
の
し
る
し
い
と
た
う
と
く
て
た
の
も
し
な
身
に
そ
ふ
と
も
と
成
に
け
り
た
へ
な
る
法
の
花
の
ち
き
り
は
卯
月
の
は
し
め
つ
か
た
た
よ
り
あ
れ
は
又
同
し
人
の
御
も
と
へ
こ
そ
の
春
夏
の
恋
し
さ
な
と
書
て
見
し
世
こ
そ
か
は
ら
さ
る
ら
め
暮
果
て
春
よ
り
夏
に
う
つ
る
木
末
も

〈
夏
衣
は
や
た
ち
か
へ
て
都
人
い
ま
や
待
ら
む
山
子
規
〉
其
返
事
又
あ
り
三
一
オ
草
も
木
も
こ
そ
み
し
ま
ゝ
に
か
は
ら
ね
と
あ
り
し
に
も
に
ぬ
心
ち
の
み
し
て
さ
て
ほ
と
ゝ
き
す
の
御
た
つ
ね
こ
そ
人
よ
り
も
心
つ
く
し
て
ほ
と
ゝ
き
す
た
ゝ
二
声
を
け
ふ
そ
聞
つ
る
実
方
の
中
将
の
五
月
ま
て
ほ
と
ゝ
き
す
を
き
か
て
み
ち
の
国
よ
り
都
に
は
き
ゝ
ふ
る
す
ら
む
ほ
と
ゝ
き
す
関
の
こ
な
た
の
身
こ
そ
つ
ら
け
れ
と
か
や
申
さ
れ
た
る
事
の
さ
ふ
ら
ふ
な
る
三
一
ウ
そ
の
た
め
し
と
思
ひ
出
ら
れ
て
こ
の
文
こ
そ
こ
と
に
や
さ
し
く
な
と
書
て
を
こ
せ
給
へ
め
さ
る
ほ
と
に
卯
月
の
末
に
成
け
れ
と
時
鳥
の
は
つ
音
ほ
の
か
に
も
思
ひ
た
え
た
り
人
伝
に
き
け
は
ひ
き
の
や
つ
と
云
所
に
あ
ま
た
の
声
な
き
け
る
を
人
き
ゝ
た
り
な
と
云
を
聞
て
忍
ひ
ね
は
ひ
き
の
や
つ
な
る
時
鳥
く
も
井
に
た
か
く
い
つ
か
な
の
ら
む
な
と
ひ
と
り
お
も
へ
と
も
そ
の
か
ひ
も
な
し
三
二
オ
も
と
よ
り
あ
つ
ま
ち
は
道
の
お
く
ま
て
昔
よ
り
ほ
と
ゝ
き
す
ま
れ
な
る
な
ら
ひ
に
や
有
け
む
一
す
ち
に
又
な
か
す
は
よ
し
稀
に
も
き
く
人
有
け
る
こ
そ
人
わ
き
し
け
る
よ
と
心
つ
く
し
に
う
ら
め
し
け
れ
又
く
は
こ
く
門
院
の
新
中
納
言
と
き
こ
ゆ
る
は
京
極
の
中
納
言
定
家
の
御
む
す
め
ふ
か
く
さ
の
前
斎
宮
と
き
こ
え
し
に
父
中
納
言
の
ま
い
ら
せ
を
き
給
へ
る
ま
ゝ
に
て
と
し
へ
給
ひ
に
け
る
此
三
二
ウ
女
院
は
斎
宮
の
御
子
に
奉
り
給
へ
し
か
は
つ
た
は
り
て
さ
ふ
ら
ひ
給
也
う
き
身
こ
か
る
ゝ
も
か
り
舟
な
と
よ
み
給
へ
り
し
民
部
卿
の
す
け
の
せ
う
と
に
て
そ
お
は
す
る
さ
る
人
の
子
に
て
あ
や
し
き
歌
よ
み
て
人
に
は
き
か
れ
し
と
あ
な
か
ち
に
つ
ゝ
み
給
ひ
し
か
と
は
る
か
な
る
た
ひ
の
空
お
ほ
つ
か
な
き
に
哀
な
る
事
と
も
を
か
き
つ
ゝ
け
て
い
か
は
か
り
子
を
お
も
ふ
鶴
の
と
ひ
わ
か
れ
な
ら
は
ぬ
た
ひ
の
空
に
な
く
ら
む
三
三
オ
と
文
の
こ
と
葉
に
つ
ゝ
け
て
哥
の
や
う
に
も
あ
ら
す
か
き
な
し
給
へ
る
も
人
よ
り
は
な
を
さ
り
な
ら
す
お
ほ
ゆ
御
か
へ
り
に
は
そ
の
ゆ
へ
に
飛
わ
か
れ
て
も
あ
し
鶴
の
子
を
お
も
ふ
か
た
は
猶
そ
恋
し
き
と
き
こ
ゆ
る
そ
の
つ
ゐ
て
に
故
入
道
松 原 一 義
―２４２―
大
納
言
草
の
枕
に
も
た
ち
添
て
夢
に
み
え
さ
せ
給
よ
し
な
と
此
人
は
か
り
や
哀
と
も
お
ほ
さ
む
と
て
か
き
つ
け
た
て
ま
つ
る
都
ま
て
か
た
る
も
遠
し
思
ね
に
三
三
ウ
忍
ふ
む
か
し
の
夢
の
な
こ
り
を
〈
は
か
な
し
や
た
ひ
ね
の
夢
に
ま
よ
ひ
き
て
覚
れ
は
み
え
ぬ
人
の
俤
〉
な
と
か
き
て
奉
り
し
を
又
あ
な
か
ち
に
た
よ
り
尋
ね
て
返
事
し
給
へ
り
さ
し
も
忍
ひ
給
へ
り
し
も
折
か
ら
な
り
東
路
の
草
の
枕
は
と
を
け
れ
と
か
た
れ
は
ち
か
き
い
に
し
へ
の
夢
い
つ
く
よ
り
た
ひ
ね
の
床
に
か
よ
ふ
ら
む
お
も
ひ
を
き
つ
る
露
を
尋
て
な
と
の
給
へ
り
夏
の
ほ
と
は
あ
や
し
き
ま
て
を
と
つ
れ
も
た
え
て
お
ほ
つ
か
な
三
四
オ
さ
も
一
か
た
な
ら
す
み
や
こ
の
か
た
は
し
か
の
う
ら
浪
立
山
三
井
寺
の
さ
は
き
な
と
聞
ゆ
る
も
い
と
ゝ
お
ほ
つ
か
な
し
か
ら
う
し
て
八
月
二
日
そ
つ
か
ひ
ま
ち
え
日
比
よ
り
を
き
た
り
け
る
人
々
の
文
と
も
と
り
あ
つ
め
て
み
つ
る
侍
従
の
宰
相
の
君
の
も
と
よ
り
五
十
首
の
和
哥
を
よ
み
た
り
け
る
と
て
き
よ
書
も
し
あ
へ
す
く
た
さ
れ
た
る
哥
も
い
と
お
と
な
し
く
成
に
け
り
五
十
首
に
十
八
首
点
あ
ひ
ぬ
る
も
三
四
ウ
あ
や
し
く
心
の
や
み
の
ひ
か
め
こ
そ
あ
る
ら
め
其
中
に
心
の
み
へ
た
て
す
と
て
も
た
ひ
こ
ろ
も
や
ま
ち
か
さ
な
る
遠
の
し
ら
雲
と
あ
る
哥
を
み
る
に
た
ひ
の
空
思
ひ
を
こ
せ
て
よ
ま
れ
た
る
に
そ
い
と
心
を
や
り
て
哀
な
れ
は
そ
の
哥
の
か
た
は
ら
に
も
し
ち
い
さ
く
返
事
を
そ
か
き
そ
へ
て
や
る
恋
し
の
ふ
心
や
た
く
ふ
あ
さ
夕
に
行
て
は
か
へ
る
遠
の
し
ら
雲
三
五
オ
又
お
な
し
た
ひ
の
題
に
て
か
り
そ
め
の
草
の
枕
の
よ
な


を
お
も
ひ
や
る
に
も
袖
そ
露
け
き
と
あ
る
所
に
も
又
返
事
を
そ
か
き
そ
へ
た
る
秋
ふ
か
き
草
の
枕
に
我
そ
な
く
ふ
り
す
て
ゝ
こ
し
鈴
虫
の
音
を
又
此
五
十
首
哥
の
お
く
に
詞
を
書
そ
へ
大
か
た
哥
の
さ
ま
な
と
し
る
し
つ
け
て
お
く
に
む
か
し
の
人
々
の
事
に
三
五
ウ
是
を
み
は
い
か
は
か
り
か
と
お
も
ひ
つ
る
人
に
か
は
り
て
音
こ
そ
な
か
る
れ
と
か
き
つ
ゝ
侍
従
の
お
と
う
と
為
守
の
君
の
も
と
よ
り
も
三
十
首
の
哥
を
送
り
て
是
も
て
む
あ
ひ
わ
ろ
か
ら
む
事
を
こ
ま
か
に
し
る
し
た
て
ゝ
い
は
れ
た
り
こ
と
し
は
十
六
そ
か
し
哥
の
く
ち
な
れ
は
や
さ
し
く
お
ほ
ゆ
る
も
か
へ
す


心
の
や
み
と
か
た
は
ら
い
た
く
な
む
こ
れ
も
旅
の
哥
に
は
こ
な
た
を
思
ひ
て
よ
み
た
り
け
り
と
み
ゆ
く
た
三
六
オ
り
し
程
の
日
記
を
此
人
々
の
も
と
へ
つ
か
は
し
た
り
し
を
よ
ま
れ
た
り
け
る
な
め
り
立
わ
か
れ
ふ
し
の
け
ふ
り
を
み
て
も
猶
心
ほ
そ
さ
を
い
か
に
添
け
む
又
是
も
返
し
を
か
き
つ
く
か
り
そ
め
に
た
ち
わ
か
れ
て
も
子
を
思
ふ
お
も
ひ
を
ふ
し
の
煙
と
そ
み
し
又
権
中
納
言
の
君
こ
ま
や
か
に
文
か
き
て
く
た
り
給
し
の
ち
は
哥
よ
む
と
も
ゝ
な
く
て
秋
に
な
り
て
は
い
と
ゝ
お
も
ひ
出
聞
ゆ
る
三
六
ウ
ま
ゝ
に
ひ
と
り
月
を
の
み
詠
明
し
て
な
と
書
て東
路
の
空
な
つ
か
し
き
か
た
み
た
に
し
の
ふ
泪
に
く
も
る
月
か
け
此
御
返
事
是
に
も
古
郷
の
戀
し
さ
な
と
か
き
て
か
よ
ふ
ら
し
都
の
外
の
月
み
て
も
空
な
つ
か
し
き
同
し
な
か
め
は
（
マ
ヽ
）
都
の
哥
と
も
こ
の
心
ち
お
ほ
く
つ
も
り
た
り
又
か
き
つ
く
へ
し
三
七
オ
し
き
し
ま
や
や
ま
と
の
く
に
は
あ
め
つ
ち
の
ひ
ら
け
は
し
め
し
む
か
し
よ
り
い
は
と
を
あ
け
て
お
も
し
ろ
き
か
く
ら
の
こ
と
は
う
た
ひ
て
し
さ
れ
は
か
し
こ
き
た
め
し
と
て
ひ
し
り
の
御
代
の

〈
た
ね
と
し
て
〉

〈
よ
ろ
つ
の
わ
さ
を
こ
と
の
葉
に
〉
道
し
れ
る
人
の
こ
ゝ
ろ
を


お
に
神
ま
て
も
な
ひ
く
め
り
や
し
ま
の
外
の
四
の
う
み
な
み
も
し
つ
か
に
お
さ
ま
り
て
ふ
く
風
ま
て
も
や
は
ら
か
に
枝
も
な
ら
さ
す
ふ
る
雨
も
時
さ
た
ま
れ
は
き
み


の
み
こ
と
の
ま
ゝ
に
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し
た
か
ひ
て
わ
か
の
心
は
も
し
ほ
く
さ
三
七
ウ
か
き
集
た
る
あ
と
お
ほ
し
そ
れ
は
中
に
も
名
を
と
め
て
三
代
ま
て
つ
き
し
人
の
子
に
お
や
の
と
り
わ
き
ゆ
つ
り
て
し
そ
の
ま
こ
と
を
は
も
ち
な
か
ら
お
も
へ
は
い
や
し
信
の
な
る
そ
の
は
ゝ
き
ゝ
の
そ
の
は
ら
に
た
ね
を
ま
き
け
る
と
か
と
て
や
世
に
も
つ
か
へ
よ
い
け
る
よ
の
身
を
た
す
け
よ
と
契
り
を
く
す
ま
と
あ
か
し
の
つ
ゝ
き
な
る
ほ
そ
川
山
の
た
に
川
に
わ
つ
か
に
命
か
け
ひ
と
て
つ
た
ひ
し
水
の
み
な
か
み
も
せ
き
と
め
ら
れ
て
い
ま
は
た
ゝ三
八
オ
く
か
に
あ
か
れ
る
う
を
の
こ
と
か
ち
を
た
え
た
る
舟
に
ゝ
て
よ
る
か
た
も
な
く
わ
ひ
は
つ
る
こ
を
お
も
ふ
と
て
よ
る
の
つ
る
な
く


み
や
こ
を
い
て
し
か
と
身
は
か
す
な
ら
す
か
ま
く
ら
の
よ
の
ま
つ
り
こ
と
し
け
ゝ
れ
は
き
こ
え
あ
け
て
し
こ
と
の
は
も
え
た
に
こ
も
り
て
む
め
の
は
な
よ
と
せ
の
春
に
な
り
に
け
り
行
ゑ
も
し
ら
ぬ
な
か
空
の
風
に
ま
か
す
る
ふ
る
さ
と
は
の
き
は
も
あ
れ
て
さ
ゝ
か
に
の
い
か
さ
ま
に
か
は
な
り
ぬ
ら
む
世
々
の
跡
あ
る
玉
つ
さ
も
三
八
ウ
さ
て
朽
は
て
は
あ
し
は
ら
の
道
に
す
た
れ
て
い
か
な
ら
む
是
を
お
も
へ
は
わ
た
く
し
の
な
け
き
の
み
か
は
よ
の
た
め
も
つ
ら
き
た
め
し
と
な
り
ぬ
へ
し
行
さ
き
か
け
て
つ
ま


に
か
き
残
さ
れ
し
筆
の
あ
と
か
へ
す


も
い
つ
は
り
と
い
ふ
人
あ
ら
は
こ
と
は
り
を
た
ゝ
す
の
杜
の
ゆ
ふ
し
て
に
や
よ
や
い
さ
ゝ
か
か
け
て
と
へ
み
た
り
か
は
し
き
末
の
世
に
あ
さ
は
跡
な
く
な
り
ぬ
と
か
い
さ
め
を
き
し
を
忘
れ
す
は
ゆ
か
め
る
こ
と
も
ま
た
た
れ
か三
九
オ
引
な
を
す
へ
き
と
は
か
り
に
身
を
か
へ
り
み
す
た
の
む
そ
よ
そ
の
よ
を
き
け
は
さ
て
も
さ
は
の
こ
る
よ
も
き
と
か
こ
ち
て
し
人
に
な
さ
け
も
か
ゝ
り
け
り
お
な
し
は
り
ま
の
さ
か
ひ
に
て
ひ
と
つ
流
を
く
み
し
か
は
野
中
の
し
み
つ
よ
と
む
と
も
も
と
の
心
に
ま
か
せ
つ
ゝ
と
ゝ
こ
ほ
り
な
く
わ
か
ゝ
た
へ
か
き
く
た
さ
れ
は
い
と
ゝ
ま
た
鶴
か
を
か
へ
の
あ
さ
日
か
け
八
千
世
の
光
さ
し
そ
へ
て
あ
き
ら
け
き
よ
に
な
を
も
さ
か
へ
む
三
九
ウ
長
か
れ
と
朝
夕
い
の
る
君
か
代
を
や
ま
と
こ
と
は
に
け
ふ
そ
の
へ
つ
る
（
三
行
空
き
）
の
こ
る
よ
も
き
と
か
こ
ち
け
る
と
い
ふ
所
の
う
ら
書
に
皇
太
宮
大
夫
俊
成
卿
の
女
父
の
ゆ
つ
り
に
と
て
播
磨
の
国
こ
し
へ
の
庄
と
い
ふ
所
を
つ
た
へ
し
ら
れ
け
る
を
地
頭
の
さ
ま
た
け
お
ほ
く
さ
ふ
ら
ひ
け
四
〇
オ
れ
は
む
さ
し
の
前
司
殿
こ
と
な
る
御
そ
せ
う
に
は
あ
ら
て
ま
い
ら
せ
ら
れ
け
る
文
に
新
勅
撰
に
入
て
候
や
ら
ん
心
の
ま
ゝ
の
も
歟
よ
も
き
の
み
し
て
と
云
歌
を
か
こ
ち
て
申
さ
れ
け
る
哥
君
ひ
と
り
跡
な
き
あ
さ
の
数
し
ら
は
の
こ
る
よ
も
き
か
陰
を
こ
と
は
れ
と
よ
ま
れ
て
候
け
れ
は
評
定
に
も
を
よ
は
す
廿
一
ケ
条
の
地
頭
の
ひ
ほ
う
を
み
な
と
ゝ
め
ら
れ
て
候
け
る
其
後
野
中
の
清
水
を
四
〇
ウ
す
く
と
て
わ
す
ら
れ
ぬ
も
と
の
心
の
有
か
ほ
に
野
中
の
し
み
つ
か
け
を
た
に
み
し
と
よ
ま
れ
て
候
も
其
こ
し
へ
の
庄
へ
く
た
ら
れ
け
る
と
き
の
哥
に
て
候
新
勅
撰
に
入
て
候
（
四
行
空
き
）
四
一
オ
（
二
行
空
き
）
右
阿
仏
房
と
申
は
定
家
卿
の
よ
め
為
家
の
室
也
君
達
五
人
お
は
し
け
り
は
り
ま
の
国
ほ
そ
川
の
庄
を
為
家
よ
り
ゆ
つ
り
え
ら
れ
（
マ
ヽ
）
れ
し
を
為
氏
他
腹
た
る
に
よ
り
て
押
領
せ
ら
れ
し
と
也
そ
せ
う
の
た
め
に
か
ま
く
ら
へ
下
ら
れ
け
る
時
道
す
か
ら
心
に
う
か
ひ
し
こ
と
の
四
一
ウ
は
の
日
記
に
て
侍
る
也
訴
訟
は
為
氏
の
か
た
へ
は
つ
け
ら
れ
侍
ら
さ
り
し
と
か
や
安
嘉
門
院
の
四
条
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と
申
も
こ
の
阿
仏
房
の
事
為
相
卿
の
母
也
（
三
行
空
き
）
四
二
オ
【
後
記
】
本
稿
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
基
幹
研
究（
Ａ
）の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
研
究
代
表
者
の
田
淵
句
美
子
氏
と
共
同
研
究
員
の
皆
様
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
本
写
本
の
調
査
、
翻
刻
に
際
し
て
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。こ
こ
に
記
し
て
、深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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This paper attempts to reprint Izayoinoki owned by the Imperial Household Agency, and to comment
on the text. The text of the book and that of the work owned by the Imabari municipal Kono museum
are the closest to the text of Izayoinoki owned by Sanjonishike among many replicas. The book is one of
the oldest books which circulate, and the prototype is considered to be completed in the end of the
Muromachi period. The paper of the book has three colors, light indigo blue, yellowish green＊１ and yel-
low. The handwriting is old. The reprint of the manuscript of great worth contributes to the research on a
series of copies of Izayoinikki .
The Description and the Reprint of Izayoinoki owned by the Imperial Household Agency
＊１．The color is associated with that of the leek budding.
MATSUBARA Kazuyoshi
―２４６―
